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A T i o d e I S T S . ' 
i ' ' 
^ ¿ ^ " ^ f f i f c R N K S 16 B E JULIO.' T S x i m o r » T . 1 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este pei'ióiüco en la imprenta ile José GUXZAUÍÜ UEBO.NDO,—calle d e La Platería, 7,—¡i 30 reales seiaestre y :lí) el trimestre pagailes 
anticipados. Los anuncios se inse r t a rán á medio real linea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Srcs . Ak-ihles y Serrrtbrios recibiin lo¡ Duniuros del Boielin que 
c9rre^poii(i»ii ni liisiruo, lii.^iuininin que se fije un ejeítquar eu el sino de uosiumuru dou'-
de [<eriM.ii]frcrn hnsiiie! rt-cii'O del mtinero si^uibiue. 
i Los Seereiarios oui'larún de osnsurviif los lídiftinesuoleoctanadesordenadimeots 
para su encuademación que deiieni veritiuarse cada aúo. 
PARTE OFICIAL. 
PrKidencii dtl Cinssjo dt Ministros. 
S. SI. el,(ley (Q. I). G.) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Corle 
sin novedad en su importaulo 
saluit. 
¡So l idas referentes d la insurrec-
ción carlista. 
NORTE — El Giwrat en M - , en 
iies|)'..i,lu> fcrlla i " en Salvatierra el 10 y 
I i 'dbi ' l " eti'el di i de ayer, participa <|>u 
lli'i;ó a ilich!» tmiiír) íin hallar en e. "ca-
mino mas qiu' jirqucños destacumenins 
que hiiderun «.¡IUIIOS disparos y liuye-
ron á la uproxiinacion de las trop.is.'las 
que se uluj-irmi un el cilado pueblo y 
en los iimi'-d.jitiii, recoyieudo en todos 
eiliis inucli.is viveros é iinpouiéudoles 
fuelles cimtuhacinnes. Que sellan drs 
truido las obi as de defensa que los car-
lisias conslnii.m en Argomauiz. y que 
aquella enmarcu ve con asombro las 
fuerzas ii«l lijúrcitu en uúmero que no 
esperaba. 
' 13! mismo General en Jefe, eu despa-
rto de ayer desde Vitoria, manifiesta 
que Inbt-i u-j'iesado á diohu plaza des-
de Salvatieira sin liaber apercibido al 
euemi^o en v trayecio; y habiendo iia-
llado resiíl< ocia á que se le suministra-
sen las lacniiu'S que habla pedido y ob 
tenido escala cantidad en concepto de 
coalritmcum de guerra, había diipiieslo 
conducir piejos á Vitoria al Ayunta-
Ciento y ni.unes contribuyentes de 
Salvatieirn 
Que en cuinpümieoto de las órdenes 
expresas, del liobie-uo se hübiau ineen-
diudo las nm.'-es de aquella localidad, 
piro por ei atraso eu que se hallan y la 
grande humedad no se había conseguido 
la compiela deslruecion de aquellas. 
El.Comandante eu Jefe de las tropas 
que han quedado en Navarra, eu des-
pacho de esla madrugada participa que 
ha m.indaiin fuerzas de consideración 
hácta San^ü.'Sd para impedir el paso do 
las furcioius del Maeslrazgo, si acaso 
lo ¡nleutan per aquel lado, 
CKN'l'RO.—El Capitán general da 
Aragón en teiéijrama de ayer da cuuula 
de haber quadudo ri;slab.ecida la co-
tannicjciou [elegí áfica coii las estaciones 
de U r i - i . .V.sqiiuenza, fraga. Bar. 
uastro y Míntzoa. 
. Ul Brigauier Delitre eo üespacbo 
trasmilido aytr por Ziragoza, fechado 
el dia 10 en Uí.ed. panicipa qu-, uou-
eioso de qtie ana facción de 1.000 hom-
bres con numerosa caballería se li diaba 
en >as inmediaciones de Antillou, se d i -
rigió des le las alturas del Pueyo á An-
gués, á cuy» punto llegó i las doce de 
la noche del 9. 
A! amanecer del diu siguient« y con 
aviso de que gran parte de aquella coa 
100 cabildos luurch.diu por ibie;ca á 
tomar ia.si.'ria de Guara para reuniisc 
con Dorri'gardV, salió eu su persecu-
ción; y ii las dos koras de una'march.i 
précipilatla le MÍO ulcancc an las innae-
dincioues de Santa Uida, batiéndola y 
dispersándola por completo, causando 
al enemigo, nueve muertos vistos, J im o 
estos un Ci)maiidJa.iittí;.,j...dus,ofieia}es, 
muchns heridos y 'cuatro prisioneros, 
éntrelos que sé cuenta el titulado Te-
iiiaMle Corónei Oii»' , Ayudante dé Dír-
regaraV. ". ' 
Ta'nbien se aprendieroo mnebn ar-
mas y inuincialies, ocho cuballos. varias 
muías y papeles de importancia. Ha-
biendo dado un pcqüc&o descauso a la 
columna couliunó por la citada sierra 
de Guara, y ó las siete de la tarde vol-
vió a encontrar ul enemigo en el pueblo 
de Used, batiéndole iiuevumeute y cau 
sandole mayores pérdidas que en el 
combate de la mañana, impidiendo la 
noche continuar su persecución. La 
counn.'iu lia Leuidü muy pequeñas baja¿. 
i i i mismo Brigunier eu ilespachu del 
11, fécha lo eu el cauipanlcnto ite la 
Crucik de la Sierra, Irasinitido eu la 
madrugada de hoy por Zirugnzu, ma-
uilii.'Stn que cu la nuche del 10 llegó al 
citado campauiealo, frente a numerosas 
fuerzas enemigas. Al ainauecer ilei 11 
Hincó los pueblos de Torrecilla, Guisn, 
Si este; Uo'ufla, queauniine defendi-
dos con tenacidad por las fnurzas car-
listas, fueron tomados sucesivamente 
por nuestras bizarras Iropas asi coma 
el castillo de Boltafla. 
Bl enemigo ha U'iiido en este en-
cuentro crecido número do muertos y 
lluridos, y se le hnn herbó 2S {>rÍ3iouc< 
rus, entre ellos siete nficinles.oon pocas 
bajas eu la columna. Las avanzadas de ; 
esla ocupan la orilla Izquierda del rio 
Ara, y las fanclones se retiran precipi-
tadamente en dirección de S.iinsa. 
Las fuertes brigadas que mandan los 
Brigadieres üolfln y .Moreno Villar cu 
bren lodos les pasos del Gallego, desde 
Buscas á iMiníMo. 
El Genaiai Weyler con su división 
gC'.rtl» IR dcrechi, y s i lm lo en 
oa'npo se uada en posicioo <k atacará 
las facciones ó apoyar íi - las fuerzas 
de Dalatre, si faese necesario 
El General Martínez Campos se d i . 
ri^e a marchas forzadas a la misma par* 
te" de la derecha, a fin de cooperar al 
movimiento combinado de las demás 
columnas. 
Por partes recibidos de diferentes 
Autoridades militares se sube que sa 
hao prcsorilaln * indulto 11 carlistas 
en Castellón; 28 en Ségorbe, entre 
ellos cinco oficiales, y grupos nuaiern-
sos en Zaragoza, Huesca y otros pun« 
tos, confirmando ios presenlados la d i -
solución del sexto batallón navarro. 
(liaceta del 6<le Jallo ) 
MINISTERIO l i l i LA GOBERNACION. 
CIRCULAR. . 
H i M e n d o ooavenido los G o -
biernos de Por tuga l y l í spa i l a en. 
la necesidad de adoptar medidas 
represivas para imped i r la salida 
clandestina del t e r r i to r io de t i i u -
bos paisas de un g r a n n ú m e r o de 
subditos e s p a ñ o l e s y portugueses 
que de este modo se sustraen a 
la o b l i g a c i ó n del servicio m i l i t a r 
y a l c u m p l i m i e n t o do p.enns en 
que han incur r ido , y estando es-
t ipulado que las Autoridades no 
concedan pasaportes á los i n d i v i -
duos que no presenten p r á v i a m e i i -
t e m í cert i f icado ó dec l a r ac ión del 
respectivo Agente consular para 
damostrarque no hay impódi ' -nen-
to en su unnu&sion; 8. U . el Roy 
( i - P- =•) 56 ha servido resolver 
que V . S. observe r igurosamente 
las disposiciones s igu ien tes : 
1. " Desde hoy en adelante no 
so c o n c e d e r á pasaporte á n i n g ú n 
s i ibdi to p o r t u g u é s para salir de 
Kspaiia s in que presente p r e v i a -
mente un cert i f icadod d e c l a r a c i ó n 
del respectivo Agen te consular 
por el quecouste no haber i u o c u -
veniento en concederlo. 
2. ' - fin el caso de que los e x -
presados Agentes consulares se 
negasen A l i b r a r e l documento 
de que t r a t a la d ispos ic ión an -
ter ior , t iene V . S. e l derecho de 
inv i ta r los á que jus t i l iquen su 
nega t iva ó demuestren dentro 
del plazo do 20 dias que e l i n d i -
v í d i t a q u a solici ta pasaporte e s t á 
sujeto i responsabilidad an e l 
servicio de las armas, ó que ka 
i n c u r r i á o en a lguno dé losdel i - , 
tos por los que e s t á concedida U 
e x t r a d i c i ó n ; y si los repetidos 
Agentes n» accedieson á esta i n -
v i t a c i ó n ó no just i f icasen deb ida -
mente e l i i a p e d i m é n t o , podrá, 
V . S. conceder et pasaporta pres -
c indiendo de este requis i to . 
3." D.ibiendo los súb i l i t o s es-
pol ió les qi icsc propongan embar-
carse en los puertos de P o r t u g a l 
presentar á los Agentes oonstila-.' 
res e spaño les , para obtener el cer-
t i l icado ó dec l a r ac ión de que sa 
t ra ta , una eerti t icacion del Ayurk - i 
t amien to de sus pueblos respec-
tivos que demuestre quo e s t á n ' 
l ibres de responsabilidad en e l 
servicio m i l i t a r ó q.'ie ya lo h a n 
cumpl ido , es la vo lun tad da 
S. XI. que eu ta e x p e d i c i ó n do 
estos documentos se observe l a 
m i y o r escrupulosidad, con suje-< 
cion en un todo al modelo adjunto 
á la Real orden circular de 17 de 
Ju l io de 18G1.. 
Ue i ieal orden lo diga á V . 8.1 
para su cxa i i t» c u m p l i m i e n t o . 
Dios guardo á V. 3. muchos a i los j 
Madrid 3 de Julio de 1 8 7 r > . _ R o , 
mero y Roblado.—3r. ( i o l i e r u a -
dor do la pi ' . iv inoia de 
MINISTERIO i ) I ! LA GOIIRIINACION. 
Bjnelicíniiia—üoutaiiilidid. 
CIRCULAR. 
Enturado 3. M. ".1 Bav da la consu'-
la elevada a esta Ministerio ijnr la Jua-
la provincial de Beneficencia de esl.v 
Cipitaí in inifestando lo precario de sai 
situación por vi.-tu I del in l 7." do! Riai 
decreto de i l úe Abril iitlimo aprobm-
dt* la lüslriiccion para el ejercicio del 
Protectorado que al tíoiiierno compilo 
en ta Beneíijenci.i y derogando todas 
las disposiciones anteriores sobre la ma-
teria. 
Resudando qtu aun cuando per la 
Instrua-iiu de 27 d ; Abril údioiu so 
conceden ¡i ks Juntas 'a-is recursos qus 
los que les enneedra la IU 30 de lliciern-
bro de 1873, es lo cierto que publicada 
la qdu hay rige las íundaciooes qoeda-
rian ru,e«a;las de salisfacer los premios 
que las anteriores lusiruccionesio coa. 
corilancia con lleales cédalas y órdenes, 
concedían para las atuucioucs del f t e^ 
tcctoraJ.i y SHS dulegadns si tuviesen 
i:(:'¡:u> rclrojclivu las pruscripcioutis Ua 
dicho Unol l í m e l o , 
KesulUm.'ü que la circnUr (le Id Di -
tcocion general (lo Bülellceucjj, Saili' 
dad y Eslablecimitiutiis psnaies át 20 
de Majo de 1874, reeuuoció que uunej 
«11 buenos principios Je derecho debe 
lucí'rae de mrj«r con liuiou al que r e l i U ' 
>e el eumpliinieuto de las leyes que al 
¿|iie sumiso y obediente Us acala y que 
v i espfcíiudel art. i í del decreto de 30 
de SelieuiDre lillimo oxiraieudo del pa-
del 1 y 2 (ii>r 100 in analogía con lu 
gjlfi estiba anlerinrments (irerenído 
Jior la circular del Gubierno de la Re 
j ú b iea de 11 de Ju io de 1813 mi fué 
relevar del gravamen á las fundaciones 
par lo respectivo a las cuentas que de-
bieron haber presentado hasta la ferha 
de aquella disposición. 
Coiiii lf raudo que si estas razoneserim 
entóneos muy atendibles, no lo son rae-
ñ u s en ¡a actualidad laulo por que la 
iuslruwion vigeiile uo tterog* m u para 
lo sucesivo la legUlacion del ramo, sino 
p o r que uo es dado relevur uompleta-
Bieoledel piigode los premios concedí , 
dos hasta Seliembre de 181:! á l isfun-
(iaeiones que Vían eluJino « cumplí 
miento de sus deberes. Y si » esto se 
asrcg i que nomo expresa la Junta pro-
- -viucial de Madrid existen en su poder 
bastniiles ciienl.is prusenladas antes 
oel lleal decreln de 21 do Aurii ¿.tuno 
que por su ai l . 1 ' pndrian considerar, 
su «saolas de aquel pago, no luy onda 
«n declarar así debiduñante 1 inlerpro-
ladn el espíritu del lleal decreto. 
Considerando que eou esto, molivo 
conviene aclarar tiirabian el de la .tus-
•triicciun en ctlanln conviene al 2 por 
J00 éón /(líese « m i t a a i«* rupruáeo 
tanlcs de fundaciones bmiéfieas qué nn 
'prvíenleu cui'nlas y presupuestos en los 
jil.izos marcados por Instrucutoti y que 
tal impuesto solo puede ser exigible 
•lesde ol aiV) de1S74 en que las Juntas 
cesan de percibir el premio de censura 
• Considerando qne la Uniformidad e» 
cuantas reglas afectan al ejmcicio del 
Proteoto ado acoMSejan lajibien deler-
jniuar con clariilad h.sta qué épnoa de-
li> exigirse el impueslo del 2 por 100 
Jura sus gastos prevenido por varias 
«lisnosicinnes. y 
Ceti^ideraodo, pur último, que el 
<leseu y la conveniencia -de suprimir 
por parte del Proteclorado toda clasa 
4if. impuestos a las tund-iciones benefí^ 
cas, 6e patentiza en la Insintccina <(o 
SO do Uiciembie de 1S13 v e n c í lleal 
. « e c e t n do 27 de Abril 'últitnt y con ei 
«lliHln deque todos los eslablecimie/ilus 
de Buui'6cencu particular, palrunatos, 
memorias y obras pias obligadas ó reu-
<lir cuentas cumplan también hasta uo 
plazo dado cnu el pago del impuesto, 
«1 del Protectorado debe alcanzar hasta 
tas cuentas del aflo económico aclu i l , 
quedando en adelante libre completa . 
ronde do esta carga, como q u e d a r á 
dds le 1674 de In denominada premio 
de censura, 
' S. M. el Rey (Q. I). G.) se ha ser-
•rido declarar: 
1 ' ios eslablpcimieutns. lUemorias 
palronatos j obras pi.is üe BÍII,-licencia 
¿inrticH'nr sujetas a la rendición da 
cuentas col) a r r e g l o a cuaulo prescribe 
la Instrucción vigente están obligada* 
al pago del 1 por 100 de censura por 
los ingresos deducid'is, cmlribucioiiea y 
gaslns de Administración de las cuen-
tas da 1867 «171 inCiUsives v el i por 
100 cu las ,1» 1871 í 73 
2 ' Que el iuipucílu del 2 por 100 
pal a el ^rot"Ct»uüu se leclaue de los 
— 2 
ingresos líquidos de las fundaeiones de • 
nncidos el premio de censura y los gas-
tos marcados ep la disposición 1.* de 
esta circular h isla las cuentas pertene-
cientes al aü» económico de 1874-75 
inclusive 
3 ' y iiltiran, La multa que deter -
mina el art 112 de la instrucción de 
27 de Abril ú.t imo no será eiigible 
sino por lo que respecta a las cuentas 
desde el afio económico, de 187Í—75 
y p r i H s i i p i i u s í i t s <te 1873-76. 
Da R 'M orden lo digo a V , 3 . para 
su conocimíenlo, el de la Junta de sil 
Presidencia y efectos consiguienles. 
Dios «naide a V. í . inilull n años. MJ 
deid 2 Í de Junio de 1875.—Remero 
y Robledo. 
Lo q m se inserta en esté p e -
r iódico oficial para conocimien-
to de quien corresponda. 
León 2 de Julio de 1875.— 
E l Gobernador, Franeisoo de 
E o h á . j o v e . 
GOBIEKNO Olí PüOVINCIA. 
Circular .=Nt i in . 8. 
El d ía 4 de! corr iente desapa-
reció Jn LA Erc ina y do su oasa-
habi tac iou Jul ianaSuarez, ouyas 
s e ñ a s á coui i t iunc ion se expresan: 
en sucousecuoiioi.'i, enearyo á los 
Sres. Alcalde?, Guardia c i v i l y d e -
m á s agentes de m i au tor idad , 
procedan & la busca y captura de 
la ci tada muger , p o n i é n d o l a , caso 
de ser habida, á d ispos ic ión del 
Alcalde de dicho La fircina. 
León 9 da . lu l io de 1 8 7 5 . — E l 
Gobernador; Fruncisco de E o h á -
nove. 
SESAS. . 
Edad 42 nflos, estatura regu-
lar , [jólo negro, ojos azules, na 
m regular , ' hoyosa de v i ruelas : 
viste basquina de percalina n e -
g r o , mand i l negro con listas 
blancas, p a ü u e l o ne^re á la c a -
beza y a l cuello, chaqueta tara-
bien negra, medias azulas, zapa-
t i l l as verdes. No l l eva documen-
to n i c é d u l a . 
SECCION DE F O M E N T O . 
Un el A y u n t a m i e n t o de Balboa 
8» ha estabjecido, con a r r t g l o á 
l a s í disposiciones v i g e t U e í , una 
fé r i a de ganados, granos y de-
m á s a r t í o u l o s q u e ordinar iamente 
son objeto de c o n t r a t a c i ó n en esa 
clase de consumos, y se ha se 
i ialado para que tenga luga r los 
d ías 20 y 2 1 de todos los meses 
del aflo. 
Lo que se anuncia en el pre-
sente Uole t in oSsial para cono-
cí m í e uto del p t íMieo. 
León 14 de Julio da 1875.— 
E l Gobernador , Francisc» de 
K c h i n n e . ^ .• 
, A D M I N I S m C H M DE FOMENTO. 
M U A S . 
Por p r o v i d e n c i » dt esta fecha 
j á | w t i o i o l f ^ J 5 ¿ D S i a n o i " las 
Cuevas, apoderado de D. V a l e u -
t i n S. Fombuena, registrador de 
la m i n a de ploma y o t ro¿ m e t a -
les l lamada « O a r i n e n c i t a . i s i ta en ' 
Santo T o m á s , A y u n t a m i e a t o d» 
Ponfe r r ad i , parage l lamado San 
Facundo, l ie tenide á . bien a d -
m i t i r l e la renuncia que de la m i s -
ma ha hecho y declarar franco y 
reg i s t rab le su terreno. 
Lo que he dispuesto se inser te 
en este pér idd ico oficial p i r a ' c » -
noc imie i i to del p ú b l i c o . 
León 6 de Ju l io de 1 8 7 5 . • « 
B l . Gobernador, F r a n c i s c » rie 
Ec / i ánouy . 
D . FRANCISCO DB ECHA. NO V E , 
Gobernador ciuil de esta pro -
vincia. 
Hago saber: que por D . Urbano 
de las Cuevas, apoderado de don 
V a l e n t í n Fombuena, y vecino de 
esta ciudad, residente en lara isma, 
calle d i la R ú a , n ú m 5 7 . de edad 
de 44 aiios, profesión, procurador , 
estado casado, se ha presentado 
en la Secc ión de Fomento de este 
Gobierno de provincia ea el dia 
5 del mes- de la fecha, á las once 
de su mai iaua, una so l ic i tud de 
r eg i s t ro pidiendo 15 p e r t e n e n -
cias de la mina de cobre y otros 
metales l lamada Corneta, s i ta en 
t é r m i n o realengo del pueblo de 
Tor reo i l lo , A y u n t a m i e n t o d e M u -
riivs de Pnrodes, parage l lamado 
la Corneta, y l inda á todos aires 
con terreno M t n u n ; haee % d e -
s i g n a c i ó n de las citadas l o pe r -
tenencias en la forma s iguiente : 
se t e n d r á por punto de par t ida 
una calicata que hay en la p e n -
diente de l camino, i la vista de 
Torreoi l lo , y como unos 40 m e -
tros a l E. del ar royo que pasa á 
las inmediaciones i le l pueblo, 
desde cuyo punto se m e d i r á n en 
d i r ecc ión N . 250 metros, á . otros 
250; lü. 150 y O. otros 150, que-
dando asi cerrado el p e r í m e t r o de 
las pertnnenoias solicitadas. 
V no habiendo heeho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado e l depós i to prevenido por 
¡ s . J e y , he adini t ido aondiaioaal-
mente por decreto de este dia 
la presente so l ic i tud , sin per jui-
c íe de tercero; lo que se a - i u u c í * 
por medio dei presente para qu» 
en e l U r m i n o de sesenta d ías 
contados desde la fecha de es t« 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los qu» 
se consideraren co derecho a l 
todo ó parte del terreno s e l i c i -
tado, s e g ú n previene e l a r t í c u l o 
24 de Ja l ey de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 0 de J u l i » de 1875 .— 
Frunc ir ' <i« Echánove . 
v ine ia de l a r e m i s i ó n (fe l o í e x -
pedientes de p r ó f u g o s del ú l t i -
mo . l e e ín plazo, ouya f o r m a c i ó n 
se les o r d e n ó por c i r c u l a r de 7 
de Junio ú l t i m o , pub l i cada en 
el B o l e t í n oficial de la m i s m a 
fecha, esta Comis ión les recuer-
da por ú l t i m a vez, e l c u m p l i -
mien to de este servic io , a p e r c i -
bidos los que se hal lan en dicho 
caso que de no r e m i t i r los expe -
dientes pura el ú l t i m o dia del 
presente mes, se les i m p o n d r i la 
responsabilidad á que haya l u -
g a r . 
L e ó n 13 de Julio de 1 8 7 5 . = 
E l V í c e p r e s i d ü n t e A . , Manuel 
A r a u i b u r u A í v a r o z . = E l . . Secre-, 
t a r io , üomi i í g í i Díaz Caneja. 
COMISIUH PROVINCIAL. DE L E O N . 
Q U I N T A S . 
H i l l á n d o s e en descubierto m u -
chos A f u n t a a i e n t o j da la p r o -
Aíbninisiracien.—.Negociado 2.* • 
SmniulNtros. 
Precios fljados por esta C o m i s i ó n 
y el Sr. Comisario de Guerra 
•.de la p rov i i io i . i , p a n e l aliono 
de lo í ' a r t í c u l o s s u m i n i s t r a -
dos por los pueblos á las-tropas 
, del l i j é r c i t o y Guardia c i v i l 
t r a n s e ú n t e s por los . mismos, 
durante el mes de Junio p r ó -
. x i t n o pasado. . ' 
Ariículos'de suministros. ' Ps. ÍJs. 
Rucion de p; in . . - . . . ¿ 0'22 
Idem de cebada . . . . . 0'82 
Qjintarmélr ic 'Mle piíja. . -. • 5!9o 
Li t ro de nccile. . . , l ' l á 
Quiutiil métiieo de carbón. . 8'0& 
Quiotal. métrico de leña. . . 3 ' l l í 
Litro de vino. . . . . , 0 ' í í í 
Kilogramo de enroe de vaca. "O'U'i 
luem de caroe de curneio..' . 0'95 
Los cuales se publ ican para 
que los pueblos ajusten sus rela-
ciones de suminis t ros á los mis-
mos . . 
León 1." de Jul io de 1^75.=* 
E l Vicepresidente, ({¡cardo iVíur-i 
V a r o n a . = P . A . D. L . C. P . = 
E l Secretario, Domingo Di tz Ca -
neja. 
COMISION PROVINCIAL DE L E O N . 
Concluye la Sesien del dia 20 de 
Mayo de 1875. 
Quedó enterada la Comisión de lia -
berse posesionado de las plazns de peo-
ne> camimros Francisco Rodriguez 
Luango y l'asimal Casado Ruperuelns, 
niiinbrnilos por la Diputación en 16 d« 
Abril último. 
Queiló también anlcrada de que «I 
peón camiuero sale en el t.ia de hoy á 
inspecciunar el,u)ac)iiqiieu y cnlñeiCiou 
de piedra en ul catutno de Pouferrada a 
l»s Barrios, qucdamln encaígado de la 
conservaciun de los kiióinetrus á car^o 
de dicho pcou en la carretera de León u 
Astorga, el de igual clase Pascu.il Cli-
sado Roperuelos. 
Acreditada debidamente la pobreza 
de Fausto del Pezo Crespo, vecino de 
Joarillii, y la iuipesíbiliüad en que se 
hada par ei íallcrímieuto de su luuger, 
de atender al niüo Prudencio, renUu 
nici 'la. se acordó conceikrlj un socor-
ro al rfixlo, hiisla tanta quii este cata* 
pía 18 muses ile «dad. 
Vislaá las reclümaríuues da D Vi -
cenle Fernandez P c m , vecino de C u 
trillo de Cspeda y la del Alcalde de Vi-
ll'amejil. recismando el primero 312 
M i e s 11 msintedises importe de la 
ronla ile la casa-cuartel que ocupó la 
Guardia rural eu el año de 1867-68, r 
el segundo 200 reales qu« dice snlisfi 
zo el Ayuntamiento al mismo D, V'icen-
le Fernandez; j 
RcsuUandi) de los antecedentes qun 
para alquilar la casa no se celebró con 
trillo «scrilo, ni se dió conocimiento a 
la Diputación: 
Considerando que la deuda reclama 
da por D, Vicente' Fernandez fué ¿i 
listecha por el Ayuntamieuto üe Villa-
íitaji!, cuya corporación era la [lainada 
i pagar este servicio, y lenieudo en 
cuenta que no hubo, ¡ntervencioa algn 
na de la Diputación, ni de ninguno de 
sis vocales para el contrato de ^rren» 
damiento, ni sobre las obligaciones que 
se impuso al crearse esta fuerza figuran 
las de la índole de que se (rala, qusilo 
acordado manifestar al Alcalde de Vi 
llaini'jil para su conocimiento y el de 
1), Vicente Fornandei que o» es deudl 
¿ cargo de los fondos provinciales la 
reclamada y por consiguiente que se 
deseslimjii ambas pretensiones. 
De conformidad con lo propueslo por 
la Gonladuria y á los efectos del acuer-
do de U de Abril último, se acordó 
nonibrar Cemisionado d? apremio coa 
Ira el Avunlaisiento de Satiaguü i don 
Marcos Martínez en suslilúciou de don 
Matías Amor,,cuyo expediente conlí 
nñará, entregando al primero a calidad 
de reiulegro, si las necesita, 125 pese 
tas para subvenir á los gastos de con» 
. ducclon de efectos embar¡raíl«s. 
A Su de que los Ayunlámientos ob-
sarveu reglas uniformes para la forma -
. clon d i s » s presupuestos del pióxirao 
•ejer'.'icic, se acordó dirigirse a l seiipr 
Gobernador de la provincia para que 
como encargado de hacer cumplir las 
leyes lesordeiie desde luego la formación 
He aquellos, advirliómloles que las co 
(Has ban do remitirlas a la Comisión 
para el IB do Julio próximo, sujetán-
dose para las propuestas de íes medios 
que las Juu'as de asociados acuerden, 
a l modelo aprobado por la Comisión 
o u e se pubiieara en el Boletín oficial. 
' Teniendo en cuenta la ligíslueitn v i -
gente del estado pira el seflalamieolo y 
admisión de fianzas, aplicable en un te 
do i las de lo» empleados provinciales, 
se acornó eu visla i)e lo solicitado por 
D. Valentín Orliz, Adminislraderde la 
Casa-cuna dePonferradá admitirle ptr 
todo su valor nominal rn obligaciones 
Je ferro-carriles la garantía de 2 SAO 
pesetas señalada á dicho destino, d o 
biends darse cuenta á la Diputación de 
este acuerdo cuando se reúna. 
Con el l in ile activar el reintegro á la 
Caja provincial de los 9.992 escudos 
911 milésimas, que resultan contra 
]).. Feilrc l i l i fes, se acordó que se dí-
njan por conduelo dei Sr. Gobernador 
de esta prorincia al de la de Madrid 
dos copias de la lleal orden eu que fué 
condenado a! pago, para que por metlio 
«I-i sus delegados y agentes haga que ee 
ealregue al Sr. B.ices uno de loi ejem-
plares j ponga su firma de quedar f u -
lera de eu el olro, que cuidaiá de d i -
volver, y a su vez precisarle el lérmi-
no de 15 días para e l reintegro, indi-
cando á dicha Autoridad que para ave-
riguar el domküio del deudor, puede 
servirse lomar esie dato ignorado, de 
las «ücinas de Hacienda de Madrid, en 
donde radica el psgii «tos» cesanlia y ha 
de CAiuUr la calis y casa donde l u b i u 
cu los certificados raensuaies de esis-
teuiiia que presente para cobrar, ó co-
municación que dirija A esto efecto. 
No reuniendo les requisilos de regla, 
meuto la niBa Gabriela, luis d« Cefei ¡no 
Andrés AWarez, veoinn de Hospital da 
Oibigo, se acordó no habsr lugar a re» 
cogerla en el Hospicia. 
No habiendo satisfecho el Ayunta-
miento de Valencia ¿a U. Juan a don 
Sasnar Radriguez, vocluo de Tiedr», 
IKS 9 625 pesetas que le adeuda, como 
enpíl»! del censo üe Cartagena y cusías 
del plailo, apesar de los comuuicaciones 
que se le han ilirigido, se acordó expe-
• ilir Comisión de apremio á favor de 
D. Críspulo Alonso, con las dietas de 
seis pesetas diarias para que contra el 
Alcalde y Concejales de la corporación 
b'iga ífeotiva dicha deuda. 
Dada cuenta lie la comunicación del 
Alcalde de Bailar, participando que 
cmiToeatlns ios representanles de los 
Ayunlamieiltiis interesados en la coiis-
truecioil del puenle de Palazuelo, con 
el Un de convenir el modo y forma de 
solieilar el permiso para la corta de 
maderas, los'ile Líllo y Reyero se ne-
garon á pedir la corta en ateuciim iá 
que eu el presupuesto de la obra secx • 
je que las maduras sean dn pino, cuan-
do su compromiso fué el facilitar cierto 
imiln:ro de. plés de esta clase y el reslo 
de roble: 
' Vista el acia de 12 de Abril do 187.£ 
del Ayuntamiento de Li'do, asociado ile 
los l'resiileules de las Juntas aUmiuis-
tralivas del dislrilo,- y. 
Resultando que no es cxnclo que el 
eomproinUo ailquvrido le fuera en la 
foriua que se imlica, sino que tnrmi 
nantemeule se consigna en el acta «que 
están ilispueslos á conceder las maile 
ras de pino ybaya Decesar/as, únicas que 
tienen* sin que se higa mención algu , 
na de las de roble, que ahon ofrecen, 
(|uedó acordado, respetando lo resue.l» 
eu el parlicular por los pueblos iutere-
sail->s. que cumplan exactamente con el 
ofrectmieiilo que hicieron seiriiu « s o l 
ta de las actas respectivas, enlendiénilt-
sa que las maderas ban de ser de aque 
dos ú propósito para esta clase de cons-
Iruccionns, y no de los que caraceu de 
aplicación en ellas. 
Bu 'ista de los reiterados pedidos <ln 
linfa vacuna que solicitan los Alcaldes 
como preservativo de la epidemia va-
riolosii que se ha presentado en direr-
sos díslntes de la provincia, v á fin de 
acudir con la urgencia que el case exi 
je á combatir por medio de la vacuna 
clon el desarrollo de ta» funesta sn(«r-
mt-da.1, quedó acordado que con cargo 
al capitulo de imprevistos del presu-
puesto provincial, se adquieran 50 cris-
tales de dicho v i rus los que la Comí 
sion distribuirá entre loi diez partidos 
judiciales de la provincia, con encargo 
de que inmediaUmeuKi se apliquen, de 
hiendo dar cuenta a la Diputación ¿t¡ 
este acuerdo cuando se renca. 
Ses ión e x f r a o n l i n i i m tist d í a 2 1 
ríe Mayo (fe 1875. 
PltCSIBINCIt DEL SEftlK MORI TARUMA. 
Abierto la sesión con asistencia de 
las Sres. Vallejo y Aramburu, 5 » dió 
lectura por la Secretaria de la con-
vocatoria hecha al efecto, acordan-
do en su visla proceder a) conooiaien 
t* de las incidencias de quintas y de 
los demás asuntos á que se refiere d i -
cha convocatoria, apruband» al mismo 
Uumpo el acta de la anterior-
3 -
A los efectos del píirraf» 2 ' art. f.-i 
de la ley provincial, se c-iebró vista 
pública para revisar el acuerdo adopta • 
.lo por el Ayunlauiienta de Caslrocal 
boo, respecto a las obras hechas por el 
Farree» de Pelechares en una de las 
cabes de aquel pueblo y del que se alza 
D. josé Santiago Bobo, vecino lie Cas-
trocaibon. 
Kn vista da lo dispuesto por Itoal or-
den de 4 de actual y respondiendo i 
la excilacitu que dirige el Sr. Gober-
nador de la provincia al trasladarla,-se 
acordó haciendo usa de las (acuitadas 
que determina el art. 68 de la ley orgá-
nica, ponerá disposición de dicha au-
toridad la suma (le 5 080 pesetas, de 
las consignadas en el capitulo de ca'a-
midades del presupuesto provincial, 
con el lin de que se inviertan en las 
operaciones de extinción de la langosta 
que ba invadido los campos.de varios 
pueblas de la provincia, sinliemlo -jue 
lo limilado de! crédito existente y el 
estado de penuria de sus (nudos no per-
mítu á la Comisión eslender á mas su 
ufrecimienio. y haciendo présenle al 
Sr, Gobernador que dislribnidn dicha 
canlldád con relación a las necesidades 
de cada uno de los pueblos invadidos, 
ha de »xigir.si!,es en su dia la cuenta 
ducumeulada ia iovenion para juslili-
car el ¡ibraraiento respectivo, sobre cu-
yo particular so llamara la aleación de 
la misma autoridad para evitar cual-
quier abuso, p'uique según se manifestó 
por el Sindico de Valderss al Vicepre-
sidente de la Comisión hubo en el aflo 
anterior motivos para duiiar de la exac-
titud de la cuenta que por este concep-
to rindió dicho Ayuutamienío. 
Ses ión del dia 2 1 de Mayo 
de 1875. 
PnESIOENCIA DEL SíSlltt MORA VARONA. 
Abierta la sesinn A las once de ia ma-
fiana e*n «swlencia de los Síes . Arani-
huru.y Vallejo. leída el acia de la un-
lerior, quedó aprobada. 
Ña siendo conocido de uaa m inera 
apioximada hasta que se Verif ique la 
próxima recolección, el precio :le los 
granos, dalo precis» pira poder anun-
ciar la "ibasla de pan cocido con des-
tino al Hospicio de León, y utendiendo 
á que el actual contratista D. Cayetano 
Santiu se presta á continuar el snmi-
uislro con la rebaja.de un cuarto en 
hogaza, se aconln prorogar con el mis 
mó el ronlrato por los meses de Julio y 
Agosto próximos, debiendo tener pre-
sentía las observaciones qu i respecto 
da la validad del articule s i le hicieran 
en el seno de la Cemisitu a doade fué 
llamado. 
1NTWNDE.NC1A MILITAR 
DEI. DISTRITO 
DE CASTILLA LA V I I J A . 
Sección de foierv^nnon.—Xegouiado 4.* 
E L I N T E N D G N T G M I L I T A R D E L 
dis t r i to da Cas t i l l a l a V i o j a , 
Hace saber: que debiendo a d -
quir i rse 11.000 quiutales m é t r i -
cos de paja corta de t r i g o ó c e -
bada coa destino á la f a c t o r í a da 
subsistencias de esta pinza, se 
convoca á m í a p ú b l i c a y formal 
l i c i t ac ión que t e n d r á luga r ei dia 
30 dal presente mes ¿ J a una de 
su tarde en e l local de la I n t e n -
dencia, coa su jec ión a l pl iego de 
condiciones que en la misma se 
ha l la de manifiesto, p resenWn-
dose las proposiciones con a r r e -
g-lo al modelo que se expresa a l 
p ié del citado pliego. Val lado-
l id 1 / de Ju l io de 1375.—Naza-
rio Maria DaJgado. ^ 
Pliego de condiciones para contratar 
11.000 quintales métlicos de paja 
para el servicio de provisiones en 
ia factoría de esta plata con arreglo 
á las Ueales órdenes de S de Agos> > 
to y 3 de Setiembre de 18112 y las' 
prevenciones hechas por Reaí De- ' 
creto de i de Junio de 1852 y Real ' 
- orden de 21 de Mayo de 1871. 
1. " La cont ra ta del art iculo? 
citado para e l servicio de provi-1 
sioues s e r á por subasta p ú b l i c a ea 
la í n t e n d e n u i a m i l i t a r de este 
dis t r i to , en dia y hora que s e ü a -
Je por los anuncios que an t ic ipa- • 
damente se p u b l i c a r á n con a r - \ 
reglo a l Keal decreto y a c i tado 
y bases generales establecidas e n , 
la i n s t r u c c i ó n de i gua l fecha. 
2. " S e r ó o b l i g a c i ó n del con-
t ra t i s ta entregar ai pié de losal -
macenes de la Admin i s t r ao io t i 
m i l i t a r el expresado a r t í c u l o den-
tro del plazo m á x i m o de dos me-
ses, á contar desde la fecha en que 
se le comanique la aprobaeieti . 
del remate e n t e n d i é n d o s e q u » ; 
lasentregas ;qiie verifique hasta 
el completo t o t a l , s e r án de t a l 
maneraque permi tan ejecularcon-
vei i ientemente las operaciones da 
estiva y d e m á s do un dia para 
otro, sin aglomerar el a r t í c u l o ea 
nlinacones, para cuyo efecto se 
p o n d r á de acuerdo con e l A d m i -
nistrador del servic io . ' 
3. " i^a entrega se h a r i como 
queda dicho eu la cond ic ión an -
ter ior , en quintales m é t r i c o s , 
siendo de c i iou ta 'de l con t ra t i s t a 
todos los gastos que hasta aquel 
momento se le o r ig inen , como »oti 
acarreos, derechos municipales y 
almacenajes que él pueda neo» 
si tar para su acopio hasta la en-
t rega comple ta . 
4 . ' E l cont ra t i s ta j u s t i f i c a r á 
la entrega á que se ob l iga coa 
recibo formal que reeojerá eada 
diez dias, del encargado de la 
fac to r ía , visado por el Comisario 
Inspector del servicio y J e f e . ú 
oficial del e j é r c i t o , nombrado 
para su r ecepc ión , e x p r e s á u d o s a 
con e l mismo el peso especifico 
y se r e ú n e las oondieiones y, 
bondad marcadas en este p l i e g o . 
5 . * L a paja hade ser de t r i g o 
6 de cebada bien t r i l l a d a , l imp ia , 
s in humedad, mal olor, t i e r ra , 
piedras n i o t ro clase de paja ó 
mezcla estraQa, 
6. " E l pago del a r t í c u l o qvta 
entregue el cont ra t i s ta ea la f o r -
ma ya indicada, se rá con vista 
de les recibos expresados en la 
c o n d i c i ó n cuar ta y s e g ú n lo per-
m i t a n las consignaciones o r d i n a -
rias del servicio de subsistencias. 
7. " Para tomar parte en la 
l i c i t a c i ó n s e r á circunstancia p r a -
cisa que ei propooente ju s t i f i que 
haber hecho eu la caja de l a 
A d m i u i s t r a u w u e c o n ó m i c a da ea-
i a p rovinc ia nn <lepdsi to«n m e -
tá l i co BU la forma que IA ley d e -
t e r m i n a , por valor de] o por 100 
del to ta l impor te del a r t i cu le que 
se subasta, y luego que el c o i i l i - a -
to haya merecido la a p r o b a c i ó n , 
el s u j e t o á quien se adjudique e l 
servicio ¡ ¡umentar í i con el i m p o r -
t é de otro 5 p ó r 100 mast i g i i i i l 
a l anter ior , dicho d e p ó s i t o , como 
g a r a n t í a de su compromiso; d t -
v o l v i é n d o s e ambas suma? c u a n -
do jus t i f ique haber realizado la 
t o t a l en t rega del a r t icu lo y sa-
tisfecho la c o n t r i b u c i ó n de s u b -
sidio que so le fijará por la A d -
m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
8 / E n el caso de que e l con-
t r a t i s t a faltase a l cnmpl imien to 
de lo pactado bien sea demoran-
do la entrega dal a r t icu lo á que 
se haya obligado como s e g ú n la 
c o n d i c i ó n segunda, bien por que 
n o fuese de recibo y se e n c o n t r a -
se impos ib i l i t ado de reemplazar-
Jo, la Á d m i n i s t i a o i o u m i l i t a r ejer-
c e r á su acc ión gube rna t iva so-
bre dicho contra t i s ta tanto para 
hacer i^ue el servicio no se r e -
sienta, cuanto para indemnizarse 
de ios perjuicios que 'por dicha 
causa puedan i r r o g á r s e l a , á cuyo 
fin ejecutarA p ó r si las compras 
hasta la cantidad, que fa l tara der 
comple to , cargando su to t a l i m -
por te en ia cuenta de aquel, t o -
da vez que se ocurriese tales ca 
sos, las disposiciones g u b e r n a t i 
vas de la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
t a r se l i a r á n ejecutivas, quedan-
do á salvo e l derecho del cont ra -
t i s t a para d i r i g i r sus reclamucio 
Bes por la via contencioso A d -
m i n i s t r a t i v a . 
' 9." n i a r t í c u l o que se subasta 
a l tener tngroso en los almacenes 
oa la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r ha 
de ser a satisfuccion (dentro de 
Jas bases y circunstancias reque. 
i-idus) del Inspector a d m i u i s t r á -
' t i v o del servicio, Admin is t rador 
uel ramo y del Jefe l i Oficial del 
e j é r c i t o nombrado por la au tor i -
dad superior üo la plaza para pre . 
se.iciar su recibo quedando a la 
responsabil idad u l ter ior de esta 
J u n u , las quejas d e c i l i d a d , que 
U'espues del ingreso del a r t icu lo 
p u ü i i a u producirse sin que sean 
ue abono a l contra t is ta las en-
t regas que carezca u del concurso 
d a l a Junta , fisto no obstante s i 
e l contra t i s ta al hacer las ent re 
¿Jas nu estuviese conforme con 
e l j u i c i o que de cualquiera de 
eilus hubiese formado dicha Jun-
ta , a p e l a r á íi la decis ión pericial 
en la forma que Oi . t á prevenida. 
10 tíerá de cuenta de l -con-
t r a t i s t a el pago, <ie costas de s u -
basta, escritura, copias, papel se-. 
Hado y d e m á s que puedan ocu r -
r i r por esta subasta y el que p u -
diera ocasionar- las actuaciones 
á que diera l u g a r la falta de c u m -
p l i m i e n t o 4 'su. contra ta. 
v 1 1 . " Ademas de la g a r a n t í a 
que estahleco la co iuüo ion s é t i -
m a , él" '¡¡óBtra l ista ' o í l i b a r á sus 
d e m á s bienes para la to ta l s e g u -
r idad del contrato. 
12. ' E l drden y d e m á s c i r -
cunstancias de la subasta se a r r e -
g l a r a n á lo prevenido en la i n s -
t r u c c i ó n aprobada por S. M . en 
Real drdeu de 3 do J i m i * de 
1852. 
13. ' F.l con t ra t i s ta tomar i so-
bre si la buena ó mala suerte del 
negocio que se propone, por p é r -
dida de cosecha ú otras causas, 
s in que por ello pueda pedir i i v -
demuizacion de n i n g u n a especie. 
14 . ' Kl precio l i m i t e que ha 
de servir de t ipo en esta subasta 
se a n u n c i a r á opor tunamente . 
Val ladol id pr imero de Jul io de 
1875.—-Kl Jefe i n t e r v o n t o r , I l -
defonso L . Hedijer.—..Conforme. 
— K l I n t e n d e n t e - M i l i t a r , Naza-
rio Alaria Delgado.—Es eopia.:— 
E l Jefe i n t e r v e n t o r , Ildefonso L . 
H e d i j e i , 
Modelo de propos ic ión . 
D . N . N . vecino de entera-
do del pl iego de condiciones y 
anuncio inserto en e l u o l e t i n o ¿ -
cialde esta prov inc ia , n ú m --- pa-
ra subastar la en t r egado 11.0011 , 
quintales m é t r i c o s de paja, con ; 
destino á la-factoría de subsisten- í 
cias de esta cap i t a l , so compro- j 
meter á encargarse de dicho ser- • 
vicio a b o n á n d o s e l e por cada 'qu ia - i 
ta l mé t r i co . . . . ' , ' pesetas o é a - i 
t imos . ] 
Y p i r a que sea vá l ida esta pro- : 
posición acompasa la carta de 
pago que a o i á d i t a haber consti-
tuido el dtp'fisito á que alude l a -
cond ic ión s é t i m a . 
Va l l ado l id de de 
1875. 
(Firmas dal proponenle ) ; 
mí[üÍNA.sl)!5 HACIENDA. I 
ADSI1N15TIUCION ECONÓMICA 0 2 1.1 
PROVINCIA > E I K U H . 
E n la Gaceta do Madr id n ú m e -
ro 188 correspondiente a l dia 7 
del actual se ha l la inserto e l 
anuncio s igu ien te : 
«Direcc ión g e n e r a l de Rentas 
Es tancadas .=En e l dia 2 1 del 
ac tua l , á la una de la tarde, se 
c e l e b r a r á en esta Di recc ión g e -
neral segunda subasta, por no 
haber tenido resultado favorable 
la p r imera , para la a d q u i s i c i ó n 
do 1.800 resmas do papel de v a -
rias clases, necesarias para el ser-
v ic io de lo te r í a s en el a ñ o eco-
n ó m i c o de 1875-76, con su jec ión 
a l p l iego de condiciones inser to 
en la Gaceta de Madr id corres- , 
pondiente a l 2 de Junio ú l t i m o ; j 
pero e n t e n d i é n d o s e modil icada la 
cond ic ión 4."'de dicho pl iego en 
él sent ido 'de que e l precio m á -
x i m o que por cada resma de pa-
pel ha de abonar la' H a u l e n d á y 
ha de servir do- t ipo para la l i -
c i t a c i ó n sea el que se fije por o í 
Uxcmo. Sr. Min i s t ro do Hacienda 
y conste en el pl iego cerrado qus 
en el acto del remate ha de ser 
abierto por e l Nutar io y publicado 
por el Presidento de la Junta . Lo 
.que ue anuncia a l p ú b l i c o para 
su conocimiento. Madrid 6 de Ju-
l io de 1875.—15.1 Director genera l , 
J o s é H i v e r o . » 
• Lo m e se inserta en el presente 
B o l e t í n oficial para c « n o c i m ¡ e n t o 
de las personas que dese»n in te 
resarse en la raen ció na da subasta. 
Le6n 8 de J u l i » de 1 8 7 5 . = 
E l Jefe e c o n ó m i c o , José 0 . Es-
cobar. 
A B U I N I S T I U C U I N r.CONUHIC.l DB UL 
P R U V I N C U DB LEON 
Siendo varias las Empresas de 
d i l igencias , si l las de postas y de 
correo y toda clase de carruages 
de cuatro ruedas y m á s de cua-
t ro asinnto, que demoran to t a l 
y parc ia lmente las entregas 
mensuales de las cantidades que 
recaudan por cuenta del Estado, 
mo 'hallo en e l caso de p reve -
n i r por ú l t i m a vez, á los repre-
sentantes de las Empresas, C o m -
p a ñ í a s y d e m á s que se dediquen 
a l trasporte de viajeros y m e r -
cancias en los carruages i n d i c a -
dos, que si en e l t é r m i n o de 15 
d ías no se presentan á ent regar 
en las Cajas del .Tesoro cuantas 
cantidades hayan cobrado desde 
ol establecimiento del impuesto, 
la A d m i n i s t r a c i ó n d a r á cuenta a 
los respectivos Juzgados de p r i -
mera ins tanc ia , para que p r o -
cedan c r i m i n á l r á e n t e ' c ó ' n t r a los 
deudores como detcntadores de 
fondos p ú b l i c o s ; sin pér ju ic io de 
e x i g i r l a s la pena que s e ñ a l a el 
a r t . 77 del Reglamenio do 11 de 
Octubre de 1 8 7 3 . ' 
Lo que so inser ta en el p r e -
sente B o l e t í n de la p rov inc ia 
para conocimiento de las E m -
presas, Compuilius y d e m á s se-
g ú n se expresa en este anuncio . 
L e ó n 10 de Jul io de 1875.— 
E l Jefa é c o n ó m i c o . José C. E s -
cobar. 
JUZGADOS. 
D. Francisco Vicente Escolano. Licen-
ciíuln OH jurispruiieni-ia, Abog-Jilu 
de! ilustre Colegio de ta cititlyi] de 
(¡,ilinio, Ciibailero do l.i RUÜI y ills-
lingtiidu ónltMi lü.-ipiinüiu ile Curios 
Ti-rcero, Coineiiilailor ordmaninla la 
niisinu, y Juez de primera iiisiniicia 
de esta ciuilad de León y so pui liao. 
Por el presente eucurgo ú las auto 
ridades y demás fuiiciooarios del or-
den jnilicial, prnüi'dan á lu busea y 
captura de tres hombres cuyas srñas 
asi como las de las caballerías que ¡ncu-
labati-se expeciUcaran al lina.; puniéii-
dolns caso lie. ser habidos a ilispusiciou 
de este Tribuiml con las. seguridades 
oportunas como así bien las caballurlas 
y demAs efectos y dinero que su les en 
centrase, seguu asi lo tengo acordado 
«ala causa que contra los mismos es 
;loy siguiendo p«r robo de 2.000 reales 
a debaslian Fidalgn, vecinii de Ardon 
cinc, en la larde del dia de ayer. 
Hado en Lenn y Junio -2!) ilü 137S 
—h. FramMseu Vicanle Esciiiuno.—Por 
niuudaUo de 5. S , .liarán Lui'eiizana; 
S E Í U S DE LOS SUGETOS 
Üue ilé bastaute estatura con pati-
llas, £a$ui pantalón al parecer de p.-na 
ñorearla color canela, u-üo de estatura 
recular con roilá la biubu negra y les 
pómulos pronunciados. Olró también 
de bás tanle . eslaturj. 'Todos vestidos 
ileceiileinenlo con Irnges negros, cba-
(¡uecas largos'c'íii.suiiibrero negro i t r i l i -
tiai ¡o y nnn eon hi billa blanea de lloi-so 
y a' parecur eian c Ampradores de ga-
nado y levaban ictocos, 
S E S l S DE I..13 C I G . U . L E U U S . 
Un cabillo pelo casluño Una caba->* 
flerla mayor cuja con nn 'lunar en l.i 
frente. Y oha lambien maynr. Las tres 
iiparojadas con albardones campi-sinos 
y inanias rayadas de uncaruadu y 
blanco.. 
Ü. Francisco Vicente Escolano, Juez 
de primera iilsUucia de Leoa y su 
partido.' 
Higo tabei: Que el dia 16 de Julio 
próximo a las once de la m iñana, se 
uuicbrnrb en este juzgado y en Vida-
nut-va del Caudado ante el Juez nuni-
cmal de Vegas del Condiido, subasta 
púlilica liara la venia do las lincas si-
guientes: : 
• t .* Una tierra y prado cerrado, con 
varios piés.de chopo, j . p-ileras.-térmi. 
no do Villanurva del Condado, al sitio 
del Sardonal, do hacer T heminas poco 
mu ó menos, repudio, linda Orienta 
con pi ano üe íieinelrio Guiiz,ile'¿ y mas 
prirticulares, M^diódia con otro deJoa<-
quin de Robles. Norte »iro de heréde-
los de Aii'lrus H -bollo y Pnnienle ca-
mino sn-viilero. lasado üii 630 pesetas. 
2. ' Otro prado dicho lérmino, a la 
Lámpara, de í heminas pocomásó iné -
nos, regídio, Iluda Oriente presa rega-
dera, Mediodía tierra de herederes do 
Vicente Uitz y otra de francisco Ro • 
bies, Poniente Miguel y Francisco Cuu-
zah-z y iNorte Juan Antonio de Itobles, 
de Vlilaiineva, tasado en 330. 
3, ' Una tierra al referido término 
y sitio de la Barco, hice 4 heminas po-
co mis ó monos, regadía, linda Oriento-' 
lierra de Cayetana Solis, vecina de San 
Vicente, Mediodía olía de Matias Per-
reras Losada, vecino de S'. Cipriano,-
Poniente camino y Soit» Juan Hidalgo, 
de dicho Viiliuuuva. tasada en 200. 
Cuyas ñucas han sido embargada; i 
Santiairo üouzalcz (iimuiiez, vecino de 
iliclio Villamievis, pura pago de tas res • 
pnnsabiiidudes pecuniarias que le fueron 
impuestas un causa mii l iuul stguida 
coulra el mismo en este Juzgado por 
lesiones menos grabes causadas a don 
Aiisermo Molleda, vrcino de esta ciu-
dad; advirliéiidose que solo so admili-
lan posluras que cubran las dos terce-
ras parles de la Usni'.ion. 
D-idoi-n'L.-uii a 25 dn Junio de 1875. 
— L • l'ianeisco Vítenlo líscubim,— 
Por su mandado, Francisco Alvarez L o -
sada. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
D. Antonio Molleda, aboga-
do de este Ilustre Colegio, ha 
tnsladado su casa y estudio á 
¡a calle de San Pdayo, núm. S. 
luip-. c j José t i . Ueduodo1.--ÍA Platería,? 
